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Abstract: 
English: 
The following essay examines the concentration of ownership that is present in 
current day Chilean written media. Two companies, Consorcio Periodístico de Chile S.A 
(Copesa) and El Mercurio, constitute a duopoly that easily dominates all other publications in 
terms of circulation and audience. The power of the duopoly began to grow starting with the 
military coup of 1973. During the turbulent times of the government of President Salvador 
Allende when the country was profoundly divided, La Tercera, the main publication of 
Copesa, and El Mercurio, the main publication of El Mercurio, were strong supporters of the 
military regime. After the military coup, all of the leftist publications were shut down, taken 
by the military, or in some cases, had their premises destroyed by the military, while these 
rightist publications were allowed to continue publishing. The publications of El Mercurio 
and Copesa continued to be supported by the military regime later in the dictatorship when 
they ran into financial difficulties after the Latin American debt crisis of 1982. The 
companies obtained huge loans that enabled them to advance their technologies and in the 
case of El Mercurio, expand the reach of their publications by buying a chain of regional 
publication. Because of special agreements with the state and continuous refinancing, these 
loans were never completely repaid to el Banco del Estado. After the return of democracy, 
the lack of policies concerning the media as well as the inaction of the concertación, the 
leftist party in Chile that controlled the government from 1990 until the current president, 
Sebastian Piñera, took office in March of 2010, allowed Copesa and El Mercurio to 
consolidate their power over the market, while essentially all other publications suffered and 
eventually disappeared. The current situation in the written media today in Chile lacks 
pluralism and the expression of various political ideas. Although there are no repressive laws 
restricting the freedom of expression, the concentration of power allows only a very selective 
group of people to have access to means of expression that can be widely heard such as 
television, radio, or newspapers. This situaction does not foster healthy public debate, which 
is one of the key elements of democracy. In order to regain the atmosphere of public debate 
that was present in Chile in 1973, the government of Chile would have to help foster 
pluralism by economically supporting alternative publications; however, the fact that there 
was no government action to help leftist newspapers flourish during twenty years of leftist 
party control, gives little hope that the current right-wing President will make any advances 
in this realm of society.  
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Español: 
El siguiente ensayo examina la concentración de la propiedad que está presente en el 
día actual de Chile en los medios de comunicación escritos. Dos empresas, Consorcio 
Periodístico de Chile SA (Copesa) y El Mercurio, constituyen un duopolio que domina 
fácilmente todas las otras publicaciones por la circulación y la audiencia. El poder del 
duopolio comenzó a crecer a partir del golpe militar de 1973. Durante la turbulenta época del 
gobierno del Presidente Salvador Allende cuando el país experimentó una división profunda, 
La Tercera, la principal publicación de Copesa y El Mercurio, la principal publicación de El 
Mercurio, fueron firmes defensores del régimen militar. Después del golpe militar, todas las 
publicaciones de la izquierda fueron cerradas, tomados por los militares, o en algunos casos, 
tenían sus instalaciones destruidas por los militares, mientras que estas publicaciones 
derechistas se les permitieron seguir publicando. Las publicaciones de El Mercurio y Copesa 
continuaron siendo apoyadas por el régimen militar después de la dictadura cuando se 
toparon con dificultades financieras tras la crisis de la deuda de América Latina de 1982. Las 
empresas obtuvieron enormes préstamos que les permitió avanzar en sus tecnologías y en el 
caso de El Mercurio, ampliar el alcance de sus publicaciones mediante la compra de una 
cadena de publicaciones regionales. Debido a acuerdos especiales con el Estado y el 
refinanciamiento continuo, estos préstamos no fueron reembolsados por completo al Banco 
del Estado. Tras el regreso de la democracia, la falta de políticas sobre los medios de 
comunicación además de una falta de cualquier forma de acción de la concertación, el partido 
de izquierda en Chile, que controló el gobierno desde 1990 hasta el actual presidente, 
Sebastián Piñera, asumió el cargo en marzo de 2010, permitió que Copesa y El Mercurio 
consolidaron su poder sobre el mercado, mientras que prácticamente todos los demás 
publicaciones sufrieron y finalmente desaparecieron. La situación actual de los medios 
escritos en Chile falta el pluralismo y la expresión de diversas ideas políticas. Aunque no 
existen leyes represivas que limitan la libertad de expresión, la concentración del poder 
permite que sólo un grupo muy selectivo de personas  tiene acceso a los medios de expresión 
que pueden ser ampliamente escuchados como la televisión, la radio o los periódicos. Esta 
situación no fomenta el debate público que es uno de los claves más  importantes al éxito de 
la democracia. Para recuperar el clima de debate público que estuvo presente en Chile en 
1973, el gobierno de Chile tendría que ayudar a fomentar el pluralismo mediante del apoyo 
económico a publicaciones alternativas; sin embargo, el hecho de que no había ninguna 
acción del gobierno para ayudar a los periódicos de izquierda florecer durante veinte años de 
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control de los partidos de izquierda, da pocas esperanzas de que el actual presidente de 
derecha hará cualquier avance en este ámbito de la sociedad. 
Introducción:  
La Libertad de expresión es un derecho importantísimo que es vital para la 
democracia exitosa. Es especialmente esencial en un país como Chile que tenía una dictadura 
por casi veinte años. Las restricciones que fueron implementados durante esta época 
limitaron la libertad de expresión personal y también en los medios de comunicación. 
Aunque, hoy en día no hay restricciones políticos sobre los medios, es necesario que estemos 
vigilantes porque la libertad de expresión puede ser violada por otras maneras, como 
monopolios de poder. El legado de las políticas económicas de Pinochet que promovieron la 
concentración de poder económica todavía es evidente en muchos aspectos de la vida chilena, 
incluyendo los medios de comunicación. En 2008, aproximadamente 83.3% de las lectores de 
diarios en gran Santiago leyeron diarios que son poseídos por dos empresas quienes son de 
ideas políticos de la derecha y tenían conexiones cercas a la dictadura.1 Estas dos empresas, 
Consorcio Periodístico de Chile S.A (Copesa) y El Mercurio, tienen mucha influencia sobre 
el discurso público y por eso las opiniones públicas. Aunque no hay leyes que deniegan que 
otros empresas lanzar periódicos, desafíos económicos causan que es casi imposible por un 
periódico a empezar y sobrevivir en el mercado hoy sin la ayuda del gobierno.  
Elegí a enfocarme en los medios escritos porque de la significancia histórica y política 
de esta forma de expresión. Aunque muchas personas ven la televisión con más frecuencia 
que ellos leen los periódicos, los temas de los periódicos tradicionalmente son más políticos. 
Las canales de televisión, aunque ellos tienen algunas noticias, tienen más de un enfoque en 
entretenimiento que en temas políticas. Tampoco elegí a estudiar el internet porque de varios 
razones. El internet es un medio de comunicación nuevo y todavía no hay restricciones y 
regulaciones sobre la información que esta difundido rápidamente por los redes, y por eso, la 
información no es siempre de confianza. Además el internet todavía es una tecnología de las 
elites.  Para tener acceso a internet necesitas tener el dinero para una computadora o un café 
del internet y aun si tienes el dinero para tener acceso por un café, ¿Por qué irías a un café 
para obtener  información que es barato y disponible en las noticias de los kioscos? Esto 
acceso fácil, conjunto con la importancia histórica y política de los medios escritos son las 
razones porque los medios escritos son una forma de periodismo que es importante estudiar. 
                                                 
1 Cuadro 1, Apéndice 
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Los medios de comunicación representan una manera de estudiar cambios realísticos 
en la sociedad que tienen un afecto sobre las vidas de todas las personas del país. A través de 
esto investigación, tuve la oportunidad a aprender sobre este aspecto de sociedad que durante 
y después de los grandes cambios políticos que han ocurrido en Chile, tuvo un afecto 
verdadero sobre la gente. De una nivel persona, estoy particularmente interesada en este tema 
porque estudio los políticos de Latina América por mi carrera y querría combinar los estudios 
políticos con un estudio sobre impactos sociales. También, Este tema es muy relevante a mi 
programa de SIT porque no puedes estudiar los medios de comunicación en Chile sin mirar a 
los aspectos sociales, económicos, y políticos. Estos tres factores han trabajado  juntos desde 
el comienzo de la presidencia de Salvador Allende en1970 para crear la situación mala que 
existe hoy. Esto investigación va a demonstrar que la situación actual en la prensa escrita de 
chile es una violación de la libertad de expresión porque de las barreras económicas 
insalvables que previenen la creación de nuevas publicaciones y por lo tanto previenen 
pluralismo en la prensa escrita de chile. Para lograr esto, el ensayo va a mirar a la historia del 
desarrollo de los medios de comunicación escritas en Chile desde 1970, incluyendo las 
razones porque casi todos los medios alternativos han desaparecidos. Luego va a analizar la 
situación actual y lo que necesitaría ocurrir para resolver el problema de una falta de 
pluralismo en medios escritos de Chile.      
Metodología: 
Antes de empezar mi investigación, aprendí mucho sobre cómo realizar una 
investigación en las clases del Field Study Seminar. Aprendí sobre las precauciones que uno 
tiene que tener en la mente cuando está usando información de una entrevista. Cuando 
obtienes información de una entrevista, es muy importante considerar las experiencias de la 
persona quien estás entrevistando y el hecho que sus ideas podrían ser parciales por cualquier 
razón. Entrevista todavía son fuentes muy importantes, pero tienes que analizar lo que la 
persona dice en vez de solo escuchar en una manera pasivo porque hay muchas formas de la 
verdad y la versión que oyes depende con quien estás hablando.  
Para investigar los medios escritos de Chile, usé muchos libros, artículos del internet, 
y información de entrevistas para aprender sobre el tema de los medios de comunicación 
escritos en chile. También fui a ver una película se llama El Diario de Agustín sobre el 
Mercurio y su rol durante la dictadura. Después de ver la película, hablé con el co-director, 
Fernando Villagran, y programamos un tiempo para hablar. La entrevista con él fue muy 
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interesante, y la cuenta de sus experiencias me ayudaron relacionar todo que había sido 
leyendo al mundo real y puso una cara con la lucha de los periódicos de la izquierda 
Para mí, las entrevistas fueron el aspecto más interesante de esta investigación. Me 
gustó mucho hablar con las personas quienes vivían a través de todo lo que estoy leyendo 
sobre. Es una lástima que no pueda programar entrevistas con Alejandra Matus y Maria 
Olivia Monckenberg. Alejandra Matus es una periodista quien fue la primera persona 
exiliado de Chile después del regreso de democracia. Ella también fue dueña de un periódico, 
Plan B, que fue uno de los muchos periódicos que fracasó en Chile. María Olivia 
Monckeberg es el autor de un libro se llama Los Magnates de la Prensa: concentracin de los 
Medios de Comunicación en Chile para que ella recibió una premio nacional de periodismo 
en 2009. Yo hablé con ambos de estas mujeres por email, pero porque ellas fueron muy 
ocupadas, no pudieron reunir hasta después de la fecha de entregar la investigación. 
Había algunos desafíos únicos sobre este proyecto de  investigación. El primer, que 
fue el más difícil desafío a superar fue la falta de acceso a información fiable. Aunque hay 
una abundancia de información en el internet, es difícil saber cual información es de 
confianza. Tuvimos acceso a la biblioteca de la USACH, pero fue difícil encontrar libros allá 
y también no pudimos sacar los libros de la biblioteca. Por eso usé libros e información que 
fueron dados a mí por mi tutor, Sebastián Brett, mi director del programa, Victor Tricot, 
persona quienes yo entrevisté,  y yo compré un libro que fue vital a mi investigación. Otro 
desafío de esta investigación fue programando entrevistas. La mayoría de mis entrevistas 
fueron con personas con muchos proyectos diferentes (como la publicación de libros), y por 
eso ellos fueron muy ocupados y fue difícil a encontrar tiempos cuando pudimos reunir. 
 
1.El desarrollo de los medios escritos desde 1970  
Los medios de comunicación en Chile han tenido un rol muy importante en la historia 
política del país. Eran integrales en la inestabilidad y la división de Chile entre los años 1970-
1973, cuando Salvador Allende fue presidente de la republica de Chile. No había muchas 
restricciones de la libertad de expresión durante este tiempo, y cuando el país volvió a ser 
muy dividido, la prensa participaron en sensacionalismo extremo que causó mucha 
inestabilidad dentro del país que eventualmente precedió a un medio ambiente adecuado para 
el golpe del estado. Después del golpe de estado, el gobierno aprendió de las experiencias de 
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Allende e implementó regulaciones  y censores  estrictos de los medios de comunicación. 
Esto fue un aspecto vital al éxito de la dictadura. Cuando los censores volvieron a ser menos 
estrictos, las primeras formas de oposición aparecieron en el radio2 y comenzaron a aparecer 
los primero periódicos opositores. Durante los últimos años de la dictadura había huelgas y 
protestas porque el país estaba en una recesión. Aunque la prensa no inició la transición a 
democracia, fue importante durante este tiempo  porque lo proveyó  una manera para que la 
gente pudiera expresarse.  
Salvador  Allende fue elegido presidente de Chile en 1970. Esa elección fue muy 
disputada, ya que Allende solo ganó por un porcentaje pequeño. Él ganó la elección con 
36,2% de los votos y el próximo candidato, Alessandri, obtuvo casi lo mismo porcentaje con 
34,9% de los votos3.  Hoy en día en Chile, existe un tipo de elección en que ninguno de los 
candidatos puede gana si no tiene la mayoría de los votos, y si ocurre esto, se realiza una 
nueva elección con los dos candidatos que obtengan los porcentajes más grandes de la 
primera elección. Sin embargo, durante la época de Allende, si resultaba un empate en las 
elecciones presidenciales, la decisión de quien ganaba era responsabilidad del congreso 
nacional. Para ganar la elección en el congreso, Salvador Allende tenía que obtener el apoyo 
de los demócratas  cristianos, los cuales a su vez por este “apoyo”, querrían que la UP 
consolidar y ampliara las libertades civiles garantizadas en la constitución. El resultado de 
este acuerdo fue ley número 17.398 que modifica muchas partes de la constitución de Chile, 
incluyendo: Artículo 10, números 3,4, 7, 14, 15, y 16.4 Parte de esta ley decía que cada 
partido político podía poseer o tener acceso a medios de comunicación y que nadie podía ser 
castigado por expresando un idea político: 
“Toda persona natural o jurídica, especialmente las universidades y los partidos políticos, 
tendrán el derecho de organizar, fundar y mantener diarios, revistas, periódicos y estaciones 
transmisoras de radio, en las condiciones que establezca la ley.  La importación y 
comercialización de libros, impresos y revistas serán libres, sin perjuicio de las 
reglamentaciones y gravámenes que la ley imponga”5. 
                                                 
2. Brett, Sebastian. The Limits of Tolerance: Freedom of Expression and the Public Debate in 
Chile. NY, New             York: Human Rights Watch, 1998. Print. 
3 “El Golpe Militar:11 de Septiembre,1973” pg. 22 
4 "INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS 1971." 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. comision interamericana de derechos 
humanos:organización de los estados americanos, 06 03 1972. Web. 2Jun2010. 
<http://www.cidh.org/annualrep/71sp/indice.htm>. 
5Ley N 17,398. 9 de enero, 1971 
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El hecho que Allende dependiera del voto parlamentario, muestra que no tenía un 
apoyo fuerte en el país, y esto fue una realidad desde el comienza de su tiempo como 
presidente. A pesar de la falta de apoyo, Allende comenzó reformar muchas cosas en el país, 
de esta forma, lograr el cambio del Chile al socialismo. Dos de las reformas más grandes 
fueron la reforma agraria y la nacionalización de minas de cobre. El propósito de la reforma 
agraria fue a establecer mayor justicia social para los campesinos y también hacer más 
productiva la agropecuaria. Allende nacionalizó cobre para obtener más riqueza para Chile en 
vez de riqueza para extranjeros. Aunque Allende implementó  programas sociales que 
ayudaron algunas personas del país, sus políticas económicas causaron la disminución de la 
economía de Chile. Allende no tuvo un foco en la economía y prácticamente implementó una 
economía cerrada. Nacionalizó todas las empresas grandes, el transporte, y la banca. Fue 
evidente la molestia de mucha respecto a la situación actual de ese momento y con eso las 
huelgas comenzaron. Una de las huelgas más grandes, fue la huelga de los transportistas en 
Octubre de 1972 que prácticamente paralizó el país. 6 Además de protestas y huelgas, la 
división que fue causado por estas reformas también se reflejó evidentemente en la prensa. 
Había mucho sensacionalismo en las noticias contra y por Allende. El CIA de los Estados 
Unidos gastó $12 millones de dólares entre 1963-1973 para apoyar noticias contra Allende 
para desestabilizar el gobierno de izquierda.7 Justamente era el tiempo de la guerra fría, y las 
políticas socialistas de Allende, más sus relaciones con países comunistas, eran una amenaza 
a Los Estados Unidos y por eso no querían a Allende en el poder. 
Entre 1970-1973 fue un tiempo en que se contó con las más grandes cantidades de  
periódicos y revistas de diversas creencias políticas en la historia de Chile. 8 Como la gente de 
Chile, la prensa también estaba muy dividida y los medios de comunicación competían con 
sus ideas a través de sensacionalismo. Casi veinte años después de esto tiempo, la comisión 
nacional de verdad y reconciliación que fue formado por presidente Particio Alywin 
encontraron que “la deterioración de nivel de la prensa habían contribuido a la avería del 
consenso político y el estallido de violencia abierto”9. Según Jorge Ross, el presidente de 
Banco A. Edwards,  la razón porque el golpe podría suceder fue porque había la  libertad de 
                                                 
 
7 Brett, 27 
8 Brett, 24 
9 Brett 27 
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expresión que permitió este tipo de sensacionalismo en los medios de comunicación.10  El 
sensacionalismo de la prensa existió en ambos lados del espectro político y en muchos 
periódicos distintos, pero algunos de los más destacados en el sector de la izquierda fueron 
Puro Chile, Clarín, y La Nación, este último era y todavía es poseído por el estado. El 
Mercurio, La tercera, y las Últimas Noticias tendieron al lado contario o sea de la 
derecha. Se puede ver una lista más detallada de los periódicos y sus creencias políticas 
respectivas, en cuadro  del apéndice. Allende trató a controlar el sensacionalismo y las 
tensiones crecientes usando la ley de seguridad del estado para contener los periódicos más 
extremos. Además creó una comisión de periodistas, los cuales intentaron contrarrestar y 
prevenir las mentiras y sensacionalismo en la prensa11,  pero ya que Allende quería hacer un 
cambio estructural a través de maneras democráticas, él no tenía ganas de controlar la prensa. 
Tensiones en la prensa y en la sociedad Chilena comenzaron a aumentar hasta el 11 de 
septiembre, 1973 cuando la administración de Allende perdió su poder en el golpe militar.  
El golpe militar, dirigido por general Augusto Pinochet, cambió todos aspectos de la 
sociedad chilena, pero especialmente la libertad de expresicón. Esto impactó cada medio de 
comunicación que fue pro-Allende. Las emisoras, estaciones de televisión, y los periódicos 
quienes apoyaron Allende fueron cerrados, tomados, o en algunas casos destruidos durante el 
golpe12. Solo las publicaciones de El Mercurio fueron permitidos inmediatamente después del 
golpe13Además, la mayoría de los periodistas quienes apoyaban el gobierno antiguo, tuvieron 
que huir del país. Gustavo González Rodríguez, académico, periodista, y el director actual del 
pregrado del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, es un 
ejemplo de uno de estos periodistas. El trabajó en la universidad de Chile comenzando en 
1970 y en 1973 él fue despedido después del golpe del estado. Tuvo que salir del país y vivió 
en Ecuador, Italia, y Costa Rica hasta 1986 cuando regresó a Chile14. 
                                                 
10Dermota, Ken. Chile inedito: El periodismo bajo democracia. 1st ed. Santiago, Chile: 
Quebecor World Chile S.A, 2002. Print. (52:“Se deberían haber tomado El Mercurio y la Radio 
Agricultura. Porque no hicieron es un misterio…La libertad de expresión [que teníamos 
durante el gobierno de la UP] fue muy importante; restrigida, pero importante”) 
11 Brett, 26(“operation Truth” press day Feb 14, 1971) 
12 Brett, 28 
13 Dermota, 62 
14 Gonzalez- Rodriguez, Gustavo. El Desarrollo histórica de los medios de comunicación 
escritas en Chile. El   Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. 
Personal Interview por Jessica   Merrill. 17 May 2010. 
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Después del golpe, los periódicos poseídos por el mercurio, La Tercera, Que Pasa, y 
Erilla fueron permitidas, pero lo que fue publicado fue controlado estrictamente por censuras 
previas y sanciones fuertes15. Además de censura previa de los periódicos, el régimen 
también prohibió algunas películas porque que iban en contra de sus creencias ideológicas, 
difundió información falsa, practicó intimidación y acoso, e implementó leyes estrictas que 
restricto libertad de expresión16 . Estas prácticas fueron implementadas por la policía política 
de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que en 1977 se transformo en la 
Central Nacional de Informaciones (CNI). Como Salvador Allende, Augusto Pinochet 
también uso la ley de seguridad del estado para restringir la prensa. Entre 1975 y 1976 el 
régimen gradualmente dejó de implementar censuras previas de los medios de comunicación 
y en vez de estos se sumaron los crímenes a la ley de seguridad del estado con castigos más 
graves que antes.  La DINA (CNI) tenía un rol activo durante todo de la dictadura, cambiando 
información y escondiendo la verdad sobre las acciones del régimen con la gente de Chile. 
En 1978 el golpe fue levantado por los militares y algunas formas de expresión de la 
oposición comenzaron a aparecer. Algunas publicaciones, con ideas mas fuertes de la 
izquierda, tenían que circular en secreto, pero otras publicaciones de la oposición como Hoy, 
Apsi, Mensaje, Solidaridad, Fortín Mapocho, Análisis, y Cauce fueron permitidos a 
circular17. Estos periódicos fueron de muchas organizaciones y partidos políticos distintos 
incluyendo la iglesia católica, jesuitas, la democracia cristiana, personas académicas, e 
inversores extranjeros, pero ellos también  atrajeron periodistas de diversas creencias quienes  
no estaban permitidos o no pudieron trabajar para una publicación de sus propias 
afiliaciones18. Aunque estos periódicos se les permitió continuar, ellos tuvieron muchos 
problemas con el gobierno. Muchas veces el gobierno amenazó con cerrar algunas 
publicaciones y en efecto cerraron Hoy algunas veces, una vez por 2 meses en 197919. En 
marzo de 1984, con la primera oposición abierta a la dictadura causada por una recesión muy 
grave, los militares usaron censura previa en Análisis, Cauce, APSI, y Hoy, algo que ellos no 
habían hecho desde los primeros años de la dictadura, pero esto solo fue el comienzo de los 
controles militares sobre los medios de comunicación. En noviembre de 1984, el gobierno 
prohibió Análisis, Cauce, APSI, Bicicleta, y Pluma y Pincel, y solo permitió la circulación de 
                                                 
15Brett, 29-30 
16 . Brett,28-29 
17 Dermota, 64-67 
18 Dermota 67-80 
19 Brett, 31 
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Hoy con censura previa de los militares20. También, un ley nuevo, decreto 320, fue 
implementada con la cual se declaró que los medios de comunicación no podían reportar 
sobre protestas21. Además de estas restricciones oficiales y también ellas causadas por temor 
de los militares, había consecuencias legales. Personas y la prensa de la oposición durante 
este tiempo fueron castigados por provisiones de la ley de seguridad, y del código de justicia 
militar, el cual definía como ilegal insultar las a fuerzas armadas. 
 
2. La desaparición de los periódicos alternativos y La situación actual  
En 1990, después de muchas negociaciones parlamentarias se pacta había una transición 
pactada a la democracia. Aunque hasta 1973 casi cada partido política tenía alguna forma de 
medios de comunicación o fueron asociados con un medio22, cuando la democracia volvió, 
casi todos de estos periódicos desaparecieron para crear la situación de “duopolio” entre 
Copesa y El Mercurio que es presente hoy. Nadie sabe exactamente cuál fue la causa de la 
desaparición de estos periódicos alternativos, pero hay algunas teorías. La mayoría de 
expertos están de acuerdo que los problemas más grandes que estos periódicos sufrieron 
fueron económicos. Otras personas como Ken Dermota, autor de Chile Inédito: El 
Periodismo bajo democracia, piensa que fue una combinación de factores. En su libro, 
Dermota enumera una lista de doce factores que afectaron la desaparición de periódicos de la 
oposición como Apsi, Cauce, Fortín Mapocho, Análisis, y La Época. Podemos separar estor 
factores en dos categorías: factores políticos y factores económicos. 
El Primer factor político es “el gobierno en exilio”.  Después del golpe, muchos de los 
políticos perdieron sus trabajos y necesitaban una nueva fuente de ingreso. Por eso, mucho de 
estos políticos trabajaron en periódicos de la oposición. Con el regreso de democracia en 
1990, estas personas dejaron de publicar revistas o periódicos porque pudieron volver a 
trabajo como políticos23. El segundo factor, que es obvio, es que las publicaciones 
                                                 
20 Brett, 32 
21 Brett,32 
22 Gonzalez- Rodriguez, Gustavo. "The media in Chile: The restoration of democracy and the 
subsecuent concentration of media ownership", in "The Media in Latin America". Open 
University Press, McGraw Hill Education. Londres. 2008.(un estudio hecho por Sunkle and 
Esteban en 2001) 
23 Dermota, 87. Carlos Ominani y Jaime Gazmuri de Apsi, Juan Hamilton de La Epoca y Jorge 
Lavandero de Fortin Mapoche volvieron a ser colegas en el senado despeus del regreso de 
la democracia. 
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alternativas durante la dictadura existieron para luchar contra la dictadura. Cuando la 
democracia volvió ellos no tenían una razón para continuar y por lo tanto ellos 
desaparecieron. Aunque hay más factores políticos, estas acciones políticas afectaron los 
periódicos en una manera económica y por eso, estos factores están incluidos en factores 
económicos. 
Aunque muchos de los factores que causaron la desaparición de publicaciones 
alternativas fueron políticos, la mayoría fueron económicos. Había algunos factores que 
cambiaron después de la dictadura que causaron que las publicaciones comenzaran a ganar 
menos dinero. Primero, inversionistas extranjeros dejaron a apoyar financieramente las 
publicaciones de la oposición porque ellos solo estaban apoyándolos para apoyar la 
democracia. Segundo, las publicaciones perdieron lectores porque personas no querrían leer 
tanto sobre cosas que pasaron durante la dictadura, como todas de las violaciones de derechos 
humanos. La gente querrían olvidar estas cosas, y por eso ellos dejaron de leer estos tipos de 
noticias. Además, menos personas compraron los periódicos, ya que surgieron nuevos medios 
de comunicación los cuales fueron estando disponibles, como la televisión y el internet. El 
tercer problema con los financieros de las publicaciones alternativas es que, al contrario de El 
Mercurio y Copesa, ellos no fueron administrado de acuerdo con principales comerciales y 
ellos perdieron dinero algunos veces cuando no debían de perder dinero. Un ejemplo de esto 
mal gestión ocurrió cuando La Época gastó millones de dólares para usar los talleres de 
Alborada para imprimir sus periódicos, cuando ellos pudieron haber comprado prensas por 
unos 600 mil dólares24. Otro de los factores muy importante que presentó dificultades a los 
periódicos de la oposición fue la falta de apoyo del gobierno después de la dictadura. Los 
ingresos de anuncios son vitales a mantener un periódico, especialmente con números más 
bajos que nunca de lectores en todas las publicaciones. El gobierno ponía anuncios en 
periódicos para ayudarlos, pero cuando concertación estaba votada a poder ellos no ayudaron 
los periódicos de la izquierda de cualquier manera, aunque estos publicaciones fueron 
integrales en la lucha para la democracia. El secretario de comunicaciones y cultura, Eugenio 
Tironi, del gobierno de Patricio Aylwin decía que “la mejor política de comunicaciones es no 
tener política comunicacional”25, pero sin dinero del anuncios del gobierno, los periódicos no 
pudieron sobrevivir. En las palabras de Ken Dermota, “la negación de apoyo fue, entonces, 
                                                 
24 Dermota, 93 
25 Gonzalez, 67 
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una sentencia de muerte”26, pero según Felipe Portales, autor y académico chileno, esto no 
fue un accidente. Después de la dictadura, la concertación experimentó un cambio de mente 
sobre las políticas de Pinochet que ellos no han reconocido, pero que es evidente en sus 
acciones y algunas entrevistas con los miembros del partido. Uno de estas personas, Alejando 
Foxley, quien fue el presidente del partido cristiano y trabajó como el ministro de hacienda 
para Presdiente Alwyin, tuvo una entrevista publicado en la revista Cosas en Mayo de 2000 
en que el dijo: 
“[Pinochet] realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que 
ha habido en este siglo. Tuvo el merito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una 
década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo.”27 
Porque la concertación había cambiado sus creencias, específicamente sus creencias 
económicas, a ser más a la derecha, los periódicos con quienes la concertación luchó para la 
democracia, se transformaron a una prensa opositor. Y aunque la concertación no ha 
reconocido esto, ellos no han implementados ninguno forma de ayuda para estos medios de 
comunicación porque ellos no quieren el crecimiento de los medios de comunicación que 
serían opositores28. Otro problema de los ingresos de anuncios para los periódicos de la 
izquierda, fue que después de la democracia volvió, las empresas quien apoyó a Pinochet, que 
fue la mayoría de las empresas grandes, todavía no querían poner anuncios en los periódicos 
de la izquierda. Esto fue por razones ideológico y también porque ellos fueron hombres de 
negocios quienes saben que anuncios en periódicos más pequeños no van a ser visto tanto 
como anuncios en periódicos grandes como el Mercurio y a Tercera. Esto fue la razón porque 
Apsi, quien vendió más publicaciones que ¿Qué Pasa?, una revista poseído por Copesa, 
tuviera solo seis páginas de avisos al mismo tiempo que ¿Qué Pasa? tuviera deis siete 
páginas.29 El último factor que ha afectado todos los medios de comunicación, es la condición 
del mercado. En la economía de hoy, es difícil a mantener cualquier tipo de negocio porque 
de la recesión alrededor del mundo, y más difícil todavía a mantener una empresa que ya 
tenía problemas. 
                                                 
26 Dermota, 91 
27  Revista Cosas, 5 de Mayo2010 
28 Portales, Felipe.  El Rol de la Concertación en la Consolidación de Poder.  Oficina 
a Pedro de Valdivia. 28 de Mayo 2010 
29 Villagran, Frenando. La desaparición de los Medios de Comunicación Alternativos 
en Chile. Oficina a Santa Lucia. Entrevista personal por Jessica Merrill. 22 Mayo 2010.  
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Desafilas económicos no son relacionados a creencias políticos, por eso, ¿Por qué todos 
de los periódicos de la izquierda tenían muchos problemas económicos y la mayoría de estos 
periódicos tenían que cerrar porque de estos dificultadores, pero hoy en día los periódicos de 
la derecha son los dos superpotencias quien forman el duopolio? Para contestar esta pregunta, 
tenemos que mirar al desarrollo de estas empresas. 
La dinastía de la familia Edwards como dueños del Mercurio empezó en 1880 cuando 
Agustín Edwards Ross compró El Mercurio de Valparaíso que fue empezado por Pedro Felix 
Vecuña en 182730. Cuando Agustín Edwards Ross murió en 1897 él expresó que no querría 
que el Mercurio nunca saliera de la familia y luego sus tres hijos asumieron el cargo31. Uno 
de estos hijos, Agustín Edwards McClure tuvo el sueno de desarrollar El Mercurio, y en el 1 
de Junio 1900, el fundió El Mercurio de Santiago32. El siguió a expandir El Mercurio en la 
forma de revistas y periódicos hasta su muerte en 1941 cuando su hijo Agustín Edwards 
Budge tomó poder de la empresa. Desafortunadamente, Agustín Edwards Budge falleció 
prematuramente en 1957 y su hijo, Agustín Edwards Eastman quien solo tenía 24 años,  tuvo 
que asumir el cargo de la compañía. Hoy en día, Agustín Edwards Eastman todavía es el 
dueño del Mercurio y como se puede ver en figura 1 del apéndice, la familia de los Edwards 
son dueños de más que veinte diarios en todo el país.33 
Actualmente el grupo Copesa es poseído por un grupo de hombres de negocios, 
incluyendo algunas personas quien fueron ministros en el régimen de Pinochet34. El grupo 
comenzó con el periódico que todavía es su principio publicación, La Tercera, en el 7 de 
Julio, 1950. En este tiempo fue poseído por Agustín y Germán Picó Cañas, quienes fueron 
hermanos y hombres de negocios del partido radical35. En 1982, había una crisis económica 
en todo de Latina América, y como muchas otras empresas, Copesa y el Mercurio fueron 
amenazados con dificultades finánciales.  En 1987 Germán Picó Domínguez, el heredero de 
Agustín y Germán picó Cañas, empezó a vender acciones de Malán Inversiones S.A, la 
controladora de Copesa, porque de graves problemas finánciales de la compañía.  En este 
                                                 
30  "Quienes somos." El Mercurio. El Mercurio S.A.P, n.d. Web. 15 Mayo 2010. 
<http://diario.elmercurio.com/Modulos/ayuda/quienessomos.asp> 
31 Monckeberg, Maria Olivia. Las Magnates de la Prensa: Concentracion de los Medios de 
Comunicacion en Chile. 1st ed. Random House Mandadori S.A. Santiago, Chile: 2009. Print. 
32 elmercurio.com 
33 Monkeberg, 87 
34 Gonzalez, 69. Sergio de Castro y Miguel Angel Poduje.  
35 Gonzalez, 69 
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año, el valor comercial de Copesa había disminuido un 50 porcentaje36.  En vez de tomar 
posesión de La Tercera y La Cuarta, el Banco del Estado presto un millón de dólares a  una 
empresa del conglomerado, Chillan, y compro 70% de los acciones de Copesa por 2,3 
millones de dólares37. Después de esto, el crédito blando de El Banco del Estado fue 
traspasado al Banco Osorno y la Unión38.  En 1989, la familia Pico Canas vendió sus 
acciones a la sociedad de papel Ecsa, de quien Sergio de Castro y Juan Carlos Latorre las 
adquirieron39. Según Alvaro Saieh, el dueño actual de Copesa, aunque él había sido un 
accionista minoritario en Malan Inversiones S.A., no fue hasta 2001cuando el volvió a “tener 
una participación mayoritaria” en Copesa40.  En relación con las deudas de Copesa, algo del 
dinero fue pagado al banco cuando el banco del estado vendió las acciones de Malán 
Inversiones S.A a Inversiones La Fuente, pero el banco tuvo que sufrir perdidos grandes 
porque esto solo habría cancelado un tercio del valor inicial de la capitalización de la deuda41. 
El Mercurio también tuvo que obtener crédito durante esta época. El dudo volvió a ser 
$100 millones de dólares porque de la devaluación del peso, la subida en la tasa de interés, y 
la caída de ingresos publicitarios42. El Mercurio trabajo con miembros del gobierno de 
Pinochet a buscar para una solución a esta gran deuda. Ellos crearon un convenio entre tres 
bancos comerciales, el banco del Estado y dos bancos que habían sido intervenidos por el 
estado, que dijo, además que otras cosas, que El Mercurio tenía que para 30% de la duda en 
10 anos43. Este convenio también incluyo tratamiento especial para El Mercurio, como tasas 
de interés más bajos que otros créditos y una opción a rematar deudas a acreedores más 
pequeños. En Noviembre de 1989, porque El Mercurio traspasó a instituciones financieras 
privadas la mitad de sus créditos, solo un 30% de la deuda del Mercurio fue debido al Banco 
del Estado44. Cuando preguntado, el gobierno no decía nada sobre cuánto dinero el Banco del 
Estado y los otros bancos más pequeños perdieron porque de las deudas del Mercurio, pero es 
sabido que los deudas nunca fueron pagados completamente. 
                                                 
36 Dermota, 137 
37 Dermota, 137 
38 Saieh, Álvaro. "La Historia Segun Copesa." La Nacion (2005): n. pag. Web. May 20, 
2010.<http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050730/pags/2005073019420.html
> 
39 Monckeberg, 63 
40  Saieh, Alvaro 
41 Monckenberg, 64 
42 Dermota, 135 
43 Dermota, 134 
44 Monckenberg, 48-49 
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Este crédito que fue dado a Copesa y El Mercurio, los permitió avanzar las facilidades y 
tecnologías de sus publicaciones en un tiempo cuando todo de su competencia estaba 
luchando a sobrevivir; por lo tanto,  estos créditos crearon una ventaja injusta para estas dos 
superpotencias quienes dominan el mercado de hoy. Durante el tiempo en que El Mercurio 
tenía una deuda de 100 millones de dólares, la compañía compro siete nuevo periódicos 
regionales. Estas transacciones avanzaron El Mercurio de dueños de 22% de los diarios en 
Chile en 1973, a el dueño de 46% en 1999 y así solidificando la comienza de su poder 
monopolística45. 
Hoy en día hay una excepción notable al duopolio de Copesa y El Mercurio, The Clinic. 
Este periódico de la izquierda ha podrido sobrevivir contra los poderes de la derecha con una 
audiencia fiel y una circulación más grande que todos otros periódicas de la izquierda de hoy. 
¿Que fue diferente sobre The Clinic? ¿Cómo está sobreviviendo cuando casi todos los otros 
no pudieron? El autor de Las Dos Caras de La Libertad de Expresión en Chile, Walter 
Krohne, y periodista y académico, Fernando Villagran, están de acuerdo de  que The Clinic 
fue realizado en el momento perfecto y que esto fue un gran parte de la razón de su éxito. El 
nombre, The Clinic, es una referencia a la clínica en Londres donde Augusto Pinochet fue 
arrestado en 1998. Cuando él fue arrestado la gente lo vieron diferente y esto fue un época en 
cual Pinochet estaba perdiendo poder en los mentes de chilenos. En lo mismo año, The Clinic 
empezó y llenó un hueco en el mercado. Porque de este hueco y su estilo de hablar sobre 
temas políticos en una manera cómico y satírico, esto publicación ha sobrevivido en un 
mercando en cual muy pocos publicaciones alternativas sobreviven; sin embargo, The Clinic 
todavía no puede competir con diarios como El Mercuro y La Tercera porque es un 
semanario. Actualmente, la mayoría de los ingresos de The Clinic vienen de lectores. En esta 
época, para transformar a un diario, y por lo tanto competir con El Mercurio y La Tercera, 
ellos necesitarían más ingresos de publicidades para sobrevivir46. 
 
3. ¿Una violación de la libertad de expresión? 
 De la situación actual en Chile, es obvio que hay una concentración fuerte de la 
propiedad de los medios de comunicación escritos. Copesa y El Mercurio son dueños de 
cinco de los nueve diarios con circulación nacional en Chile. El Mercurio posee El Mercurio, 
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Las Ultimas Noticias, y La Segunda, Copesa posee La Tercera y La Cuarta ( y la Hora, pero 
esto es un diario gratis), el estado posee parcialmente La Nación y Diario Oficial, y 
Estrategia y El Diario Financiero son diarios independientes que enfocan en temas de 
negocios y la economía47. En Chile, el medio ambiente actual de la prensa falta pluralismo y 
la expresión de todas las principales creencias políticas. Pero, aunque esto es la realidad de la 
situación actual, ¿Es esto un caso de una violación de la libertad de expresión o es esto solo el 
resultado los poderes del mercado indicando las preferencias de la gente?  
Durante la dictadura había leyes y acciones del gobierno que restringieron y 
reprimieron la libertad de expresión. Personas tenían que huir del país, fueron amenazados 
por el gobierno, fueron tomados por el gobierno, y fueron juzgados en tribunales por 
publicando cosas contra el gobierno. Hoy en día, nada como estas formas de represión existen 
en la sociedad chilena. Todas personas pueden decir lo que creen sin castigo del gobierno. 
Además, actualmente hay más formas para expresarse que nunca. Antes de la dictadura, la 
prensa escrita fue el medio que la mayoría de la población usaron para obtener información 
sobre los sucesos de tu mundo y los de lo demás del mundo, pero ahora con el internet y la 
presencia predominante de la televisión, menos personas están comprando periódicos para 
obtener sus noticias. Si consideramos el internet en los medios de comunicación escritas de 
hoy, no hay un problema de falta de pluralismo. En el internet no hay los desafíos 
económicos como los que han terminado tantos periódicos de la izquierda en el pasado y por 
eso hay un espectro entero de expresiones de creencias políticas. 
Sin embargo, la prensa escrita todavía es el más importante medio de comunicación. 
El internet tiene una oferta abundante de opiniones, artículos, e información, pero no hay las 
regulaciones sobre el internet que exististen en periódicos. Por eso, es difícil saber si la 
información es legítima y de confianza. También, no hay circulación en el internet como en 
los periódicos porque hay tanto información y también porque el internet es restringida a las 
personas de un nivel económico que es alto. Para leer noticias en el internet tienes que poseer 
una computadora y acceso a internet o ir a un café de internet específicamente para leer las 
noticias. Pero al contrario, todos personas pueden ver, por lo menos, la portada de los 
periódicos en los kioscos y por un poco de dinero ellos pueden comprar una copia. Aunque el 
internet es un fenómeno gigante, todavía hay muchas  personas quienes no tienen accesos y 
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por eso, las publicaciones imprimidas todavía son unos medios muy importantes para dar 
información a la gente. 
En los anos de la dictadura, fue obvio que había violaciones de la libertad de 
expresión porque de los leyes y acciones represivos, pero hoy en día las restricciones de la 
libertad de expresión no son tan obvios. La libertad de expresión en Chile está restringida por 
el poder del duopolio que domina la cancha de periodismo escrito en Chile porque el 
gobierno de la concertación no ha hecho nada a evitar esta situación. Porque de desafíos 
económicos, es casi imposible a empezar un periódico nuevo y por eso, las opiniones en la 
prensa escrita son de El Mercurio y Copesa, quienes tenían conexiones a la dictadura y 
todavía representan creencias políticas a la derecha. Desde el regreso de la democracia, ha 
sido muy obvio que diarios alternativas no pueden sobrevivir sin ayuda económico. Los 
ingresos de las ventas de las publicaciones no son suficientes a apoyar una publicación, ellos 
también tienen que tener ingresos de otras fuentes como publicidades o ayuda del gobierno. 
Cuando había una crisis económica en 1982, las publicaciones de Copesa y las del Mercurio 
solo sobrevivieron la crisis porque de la ayuda del gobierno de la dictadura. Con el crédito 
que El Mercurio y Copesa recibieron, ellos avanzaron sus facilidades y expandieron su poder 
sobre el mercado en una época en cual nadie otro pudiera avanzar sus negocios, dándolos una 
gran ventaja sobre la competencia. Sin embargo, después del regreso de la democracia, 
cuando publicaciones como Apsi tuvieron dificultades financieros, ellos no pudieron 
encontrar crédito que no fue carísimo. Ellos no recibieron nada de apoyo o ayuda del estado 
para recibir estos créditos y ellos  tenían que cerrar en 199548. Aunque el gobierno que 
permitió los créditos a El Mercurio y Copesa fue de la dictadura, estos créditos crearon una 
oportunidad por estos empresas que no había sido dado a todos los otros publicaciones. 
Según Fernando Villagran, ex–periodista por Apsi, el gobierno de la concertación hizo un 
gran error cuando ellos asumieron que “por el solo hecho que se acabo la dictadura la cancha 
era igual de pareja para todos”49. La falta de acciones del gobierno después del regreso de 
democracia causó la situación actual de los medios de comunicación, en cual no hay 
pluralismo y por lo tanto tampoco hay la libertad de expresión. 
Las consecuencias de tener dos empresas controlando casi todas las publicaciones 
quizás no parecen tan malas, pero cuando consideramos que, como dicho por Gustavo 
González, la prensa “establece el orden del discurso” en sociedad, la situación parece más 
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importante.50 La prensa elige con cuidado, los temas que van a aparecer en sus publicaciones. 
Las periodistas, o los jefes de las periodistas, tienen el poder a atraer atención a cualquier 
tema o a ignorar ciertos temas. Por ejemplo, si el Mercurio y la Tercera, quienes fueron 
prácticamente controlado por el estado porque de créditos, no tuvieron cobertura suficiente de 
los abusos de derechos humanos y no habían la prensa de la oposición, ¿sabríamos todo la 
información sobre esto tema que sabemos hoy? La prensa puede manipular  información y 
esconder cosas que no quieren que el público sepa. Por eso, pluralismo es muy importante 
porque puede funcionar como un sistema en que el contenido de los periódicos está regulado 
por los otros periódicos. Si hay algo importante que una publicación reporta, lo demos de las 
publicaciones tienen la expectación a incluir algo en su periódico sobre el tema también. 
 
4. El Rol del Estado 
“La mejor política de comunicaciones es no tener política comunicacional”. Esta cita de 
Eugenio Tironi, secretario de comunicaciones y cultura del gobierno de Aylwin, representa la 
creencia del gobierno que ellos no deben interferir con los medios de comunicación que ha 
existido en el gobierno desde el regreso de democracia. No había sido ninguna acción del 
estado para ayudar la situación mala en los medios de comunicación. Recién después del 
regreso de democracia, un grupo de periodistas de las publicaciones de Apsi, análisis, Fortin 
Mapocho, hoy, y la época, unieron y presentaron un “solicitud que al menos la publicidad 
estatal de los empresas públicos se distribuyera equitativamente” entre los medios grandes y 
los medios más pequeños51, pero no hubo reacción positivo del gobierno y nada sucedió de 
estos reuniones. En realidad, no hay una explicación definitiva porque el gobierno nunca 
ayudó estas publicaciones de ninguna manera, pero hay teorías que la concertación no querría 
molestar el sistema porque es importante que el gobierno a tenga relaciones buenas con El 
Mercurio y Copesa mientras que sus relaciones con los periódicos más pequeños no importan 
tanto como estas relaciones con el duopolio. También hay una teoría que la concertación 
destruyeron los medios de comunicación de la izquierda a propósito porque ellos no querrían 
los medios a criticar los políticos nuevos de la concertación después del regreso de 
democracia. En una entrevista con Juan Pablo Cardenas, el director de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad de Chile y el ex director de la revista Análisis, el dijo que “el 
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fin de Análisis no se debió al mercado sino que a una decisión que se tomo durante el 
gobierno de Patricio Aylwin”52. Lo que hizo el gobierno de Aylwin fue comprar 
indirectamente (a través de unos de los directores de la revista quienes engañaron a Cardenas) 
las acciones de Analisis y cuando poseyeron la revista, ellos la cerraron.53 
Aunque Gustavo Gonzalez y Fernando Vallagran ambos me dijeron que son “pesimistas” 
sobre la avanza del pluralismo durante el gobierno de Piñera, podemos hablar de manera 
hipotético sobre las cosas que el gobierno podría hacer para ayudar el pluralismo en Chile. La 
primera acción del gobierno, sobre que hay mucho discurso y debate, es el uso de publicidad 
estatal como una manera indirecto de apoyo para publicaciones más pequeños que el 
Mercurio y la Tercera. El gobierno podría decidir cómo invertir su dinero según lectores de 
las publicaciones. De esta manera, el gobierno no sería interfiriendo con los poderes del 
mercado, solo ayudando las publicaciones quienes han mostrado que son medios buenos con 
una lectura grande. Otras maneras en que el gobierno podría ayudar la situación de hoy serían 
a través de políticas económicas como menos impuestos o subvenciones para apoyar parte del 
proceso de publicar un periódico. De cualquier manera, para sobrevivir y aún tener la 
oportunidad a competir con las publicaciones del Mercurio y Copesa, las publicaciones más 
pequeñas necesitan apoyo del gobierno en la forma de acciones como estos que fomentarían 
pluralismo en el mercado de la prensa. 
 
Conclusión: 
Esta investigación sobre los medios de comunicación escritas en Chile confirmó 
algunos de mis hipótesis y me enseñó mucho sobre esto aspecto de sociedad. Las resultas de 
mi investigación muestra las orígenes del duopolio que existe hoy en Chile y analizan las 
razones porque esta situación ocurrió. El último parte de mi investigación evalúa las 
consecuencias del sistema actual y sugiere acciones del gobierno para apoyar el crecimiento 
de pluralismo en la prensa Chilena. 
El poder de Copesa y el Mercurio domina los medios escritos en Chile y tiene un rol 
en la prevención de pluralismo en la prensa. Porque estas empresas, especialmente el 
Mercurio, poseen tantos periódicos en todo del país, empresas pequeñas no pueden competir 
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y por eso estas empresas pequeñas desaparecen. Las causas principales porque mucho de los 
periódicos pequeños desaparecieron fueron por la mayoría razones económicos incluyendo: 
la parada de inversiones extranjeros, la pérdida de lectores, mal gestación, una falta de apoyo 
del gobierno, insuficiente ingresos de publicidades, y condiciones malos de la economía. 
Razones políticos incluyeron: el perdido de un enemigo y el perdido de periodista después del 
regreso de democracia porque muchos de los periodista durante este tiempo solo fueron 
periodistas porque no pudieron ser políticos durante la dictadura. 
Porque la mayoría de los razones porque no hay pluralismo en la prensa de Chile 
originan de dificultades económicos, lo que necesita ocurrir es un sistema de apoyo 
económico para estos medios. La falta de pluralismo en la prensa de Chile es peligrosa 
porque significa que muy pocos personas tienen todo el poder sobre el discurso público. Para 
arreglar este problema el gobierno necesita tener discursos sobre exactamente qué tipos de 
políticas van a aliviar este situación y devolver el pluralismo en la prensa que existió en 1973. 
Algunas opciones de políticas que el gobierno podría usar sería apoyo indirecto a través de 
publicidades estatales, dinero del gobierno que ha dado a las publicaciones para ayudarle, o 
alguna subvención que disminuiría los gastos de publicar; sin embargo, había veinte años en 
cuales la concertación controló el gobierno y ellos nunca hizo nada a aliviar esta situación. 
Ahora que Sebastián Piñera, un político quien cree en los económicos de laissez-faire e 
intromisión mínimo del gobierno, es presidente no hay mucha esperanza de que el gobierno 
vaya a hacer políticos a reducir el poder concentrado en los medios de comunicación. 
 
 
